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шлак-включение (σШ-В) и металл-включение (σМ-В).. Действительно, 
при поглощении Н. В. исчезают поверхности раздела (σМ-В) и появля-
ются (σШ-В) и (σМ-Ш). Поэтому выражение (1) запишется: 
                                 
                                dF = (σШ-В + σМ-Ш - σМ-В)  dS       (2) 
 
 Если σМ-Ш и σМ-В близки друг к другу, а σШ-В – мало, то произ-
водная 
,P T
F
S
является небольшой величиной, которая в зависимо-
сти от состава фаз и других условий может принимать как отрицатель-
ное, так и положительное значения. Так при 
,P T
F
S
 0, процесс 
поглощения шлаком Н. В. может протекать самопроизвольно, а 
,P T
F
S
 0, он не будет происходить. Но тогда введением в шлак 
веществ, понижающих его межфазное натяжение с металлом (σМ-Ш), 
нужно изменить знак производной; такая добавка благоприятно ска-
жется на очистке стали от включений. Выполненные эксперименталь-
ные исследования показали, чтобы полнее прошел процесс коалесцен-
ции, жидкие продукты раскисления стали (содержащей достаточный 
процент кремния) обладали по возможности большей концентрацией 
Al2O3 или СаО и малой SO2. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ, ИСТЕКАЮЩЕЙ 
В ПОЛОСТИ КОНВЕРТЕРА 
 
П. С. Харлашин, проф., д.т.н., А. К. Харин, соискатель 
 
         Освоение технологии раздувки конечного шлака в кислородном 
конвертере приводит к радикальному повышению стойкости футеров-
ки. Однако, существует и целый ряд проблем, сдерживающих внедре-
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ние высоких технологий. Качество нанесения защитного гарнисажа 
также существенно зависит от начальной подведенной к шлаковому 
расплаву энергии. 
         Цель работы – численное решение системы уравнений, позво-
ляющее установить влияние температуры в полости конвертера на 
термогазодинамические параметры в любом сечении сверхзвуковой 
нерасчётной струи. 
         Решая уравнения постоянства количества движения и энергии 
можно получить, что на расстоянии xx среднемассовая скорость и тем-
пература составляют: 
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          Расчёт был выполнен по следующим исходным данным: расход 
азота через одно сопло V = 90 м³/мин, температура газа(азот) в полости 
конвертера tг = 600÷1500°C, диаметр сопла в критическом dkp = 30мм и 
выходном сечении dkp = 40мм. 
          Рисунок –  Влияние относительной 
температуры θ газа в полости конвертера 
на температуру  tx (––)  и скорость wx (– –) 
на различных расстояниях x от среза сопла.                                                                                                                                                                                                                                    
         Из рисунка следует, что, например,   
на расстоянии 30x при увеличении от-
носительной температуры θ с 1 до 6 темпе-
ратура струи tx возрастает с 300°С до 
800°С, а скорость wx  c 140 м/с до 240 м/с.  
           Представленная модель позволяет 
разработать рекомендации по более эффек-
тивному использованию мощности азотной струи в технологии раз-
брызгивания шлака в конвертере. 
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         Большей частью из эксперимента определяется концентрацион-
ная зависимость активности u, соответственно, коэффициента актив-
ности только одного из компонентов системы. Для второго компонен-
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